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RESUMEN
Introducción: el método clínico ha venido sufriendo un gradual proceso de deterioro en los últimos 40 años, 
en el mundo entero y también entre nosotros. Muchos médicos en la actualidad apenas interrogan y examinan 
a sus enfermos. 
Objetivo: evaluar la calidad del llenado de las historias clínicas por estudiantes de medicina. 
Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal de 20 historias clínicas descritas en 
modelos, realizadas por estudiantes de medicina del sexto año, en el servicio de Medicina Interna del hospital 
“Orlando Pantoja Tamayo”, en Contramaestre, Santiago de Cuba, en febrero de 2016. Se recogieron variables 
como la calidad de la anamnesis, del examen físico y principales deficiencias. 
Resultados: resultó que la gran mayoría presentó importantes deficiencias, con una evaluación de la calidad 
como no satisfactoria.
Conclusiones: la realización de la historia clínica es el resultado objetivo que mejor refleja el desempeño 
profesional, estableciendo la relación médico-paciente, y proporciona la información más importante, necesaria 
para la toma de decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento; se obtuvieron resultados desfavorables. 
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ABSTRACT
Introduction: the clinical method has been undergoing a gradual deterioration process in the last 40 years, in 
the whole world and also among us. Many doctors today hardly question and examine their patients.
Objective: to evaluate the quality of the filling of medical records by medical students.
Method: an observational, descriptive and cross-sectional study of 20 clinical histories described in models, 
carried out by sixth-year medical students , was carried out in the Internal Medicine service of the hospital 
“Orlando Pantoja Tamayo”, in Contramaestre, Santiago de Cuba, in February 2016. Variables such as the 
quality of the anamnesis, physical examination and main deficiencies were collected.
Results: it turned out that the vast majority presented significant deficiencies, with an evaluation of quality 
as unsatisfactory.
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Conclusions: the performance of the clinical history is the objective result that best reflects professional 
performance, establishing the doctor-patient relationship , and provides the most important information 
necessary for decision-making regarding diagnosis and treatment; unfavorable results were obtained . 
Keywords: Medical Records; Medical History Taking; Physical Examination; Employee Performance Appraisal; 
Health Services Research. 
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